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Meteorological observations were carried out at the Shinjo Branch, Nagaoka Institute of Snow and Ice Studies,
NIED in the eight winter seasons from 1996/97 to 2003/04.  The observation site (140°18′43″E , 38°47′25″N,
127m a. s. l.) is located in a basin 50km from the Sea of Japan.  This report contains daily data of the following
meteorological elements: wind speed, wind direction, air temperature, humidity, soil temperature, global solar radiation
and long wave radiation, and precipitation.  Monthly statistical values are also summarized.





Meteorological Data Observed at Shinjo
(1996/97 Winter to 2003/04 Winter)
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われた．気象観測露場の広さは，第 1が 12m× 20m，第














Table 1 List of publications, periods and data observed at the Shinjo Branch.
図 1 観測点の位置
Fig. 1 Location of observation site.
図 2 第 1及び第 2気象観測露場
Fig. 2 Two meteorological fields.
図 3 第 1気象観測露場（12m× 20m）の計測器配置図
Fig. 3 Horizontal distribution of sensors in the No.1
meteorological field (12m× 20m).
図 4 第 2気象観測露場（15m× 20m）の計測器配置図
Fig. 4 Horizontal distribution of sensors in the No.2




Table 2 Parameters, positions and sensor types of the meteorological observations.
表 3 図 5で使用する記号と気象要素
















































































































































Lnet = Lin - Lout (A1)
であるから（付図 1），











する電圧 Vbcを付図 2 の補償回路で作り，AB 間の電圧
Vabを測定して
L'in = Vab/S (A4)
より放射量を求めている．ここで(A4)式は
L'in = Vac/S + Vbc/S (A5)
となり，(A5)式と(A3)式より
L'in = Lin - σ T
4 + Vbc/S (A6)
付図 1 受感部における放射の出入り





σ T4 = Vbc/S (A7)




ば T=20℃のときのサーミスタの抵抗値 RTは 12.26 kΩで
あるから，(A7)式より Vbc,20=1.43 mV（S=3.42 mV/（kW/
m2）として）とならなければならない．補償回路では
r
Vbc = 3×──────── (A8)
R + 10000 + 50
ただし
1 1 1
─ = ── + ──── (A9)
R RT 35700
であるから，T = 20℃のときは r = 9.15Ωと調整される．



















Fig. A2 Electric circuit of the pyrradiometer.
付図 3 放射量の測定誤差δ Lと受感部温度 Tの関係
Fig. A3 Relation between the error in long wave radiation





Fig. 5.1 Variations of meteorological data.
図 5.2 気象変化図




Fig. 5.3 Variations of meteorological data.
図 5.4 気象変化図




Fig. 5.5 Variations of meteorological data.
図 5.6 気象変化図




Fig. 5.7 Variations of meteorological data.
図 5.8 気象変化図
Fig. 5.8 Variations of meteorological data.
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表 4.1 月毎の気象統計値．（*印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1を参照）
Table 4.1 Monthly meteorological data.  The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.
表 4.2 月毎の気象統計値．（*印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1を参照）
Table 4.2 Monthly meteorological data.  The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.
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表 4.3 月毎の気象統計値．（*印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1を参照）
Table 4.3 Monthly meteorological data.  The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.
表 4.4 月毎の気象統計値．（*印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1を参照）
Table 4.4 Monthly meteorological data.  The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.
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表 4.5 月毎の気象統計値．（*印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1を参照）
Table 4.5 Monthly meteorological data.  The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.
表 4.6 月毎の気象統計値．（*印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1を参照）
Table 4.6 Monthly meteorological data.  The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.
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表 4.7 月毎の気象統計値．（*印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1を参照）
Table 4.7 Monthly meteorological data.  The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.
表 4.8 月毎の気象統計値．（*印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1を参照）
Table 4.8 Monthly meteorological data.  The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.
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